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Шлунково-кишкова кровотеча залишається одним з найважчих та найнебезпечніших ускладнень пептичних виразок шлунка та дванадцятипалої кишки. Незважаючи на значний прогрес фармакотерапії, кількість виразкових гастродуоденальних кровотеч впродовж останніх десятиріч залишається практично незмінною.
Відправний пункт для вибору лікувальної тактики – встановити, чи триває кровотеча на момент огляду та оцінити ризик її рецидиву, який, практично одностайно, вважають однією з найважливіших детермінант несприятливого результату лікування.
Ми маємо досвід хірургічного лікування 2947 хворих із шлунково-кишковими кровотечами. Серед них прооперовано 415 хворих, що становить 14,1% від усіх госпіталізованих пацієнтів. Вік хворих коливався від 18 до 89 років. Помірний ступінь тяжкості крововтрати був діагностований у 504 (17,1%) пацієнтів; середній – у 1980 (67,2%); важкий – у 463 (15,7%).
Хірургічна тактика при гострокровоточивих виразках носить індивідуально-активний характер. Зазначена тактика передбачає:
	ендоскопічну оцінку джерела кровотечі, локалізації, розмірів виразки та кровоточивої судини, тромбу;
	оцінку тяжкості кровотечі, темпу крововтрати, рецидивування;
	вік хворого і супутні захворювання;
	оцінку ризику ургентної операції.
Застосування індивідуально-активної тактики дозволило досягти наступних результатів: загальна летальність у всій групі хворих склала 1%, післяопераційна летальність – 5,25%. Рання рецидивна кровотеча виникла у 6,8% хворих. Загальна летальність при рецидивній кровотечі становила 21,8%, летальність у групі неоперованих хворих – 68%. Післяопераційна летальність при рецидивній кровотечі склала 14,3%; частота післяопераційних ускладнень у хворих, оперованих на висоті рецидивної кровотечі 30,1%.


